









その他のタイトル Regional Development of Traditional Seafood














































































































































1 かまぼこ 189 . 5 58 3 . 27（1位） ① 鶴見町（現佐伯市）
2 すり身揚げ 158 .1 58 2 .73（2位） ①，③，⑤，⑥ 鶴見町（現佐伯市），国東市
3 アサリ，ノリ，ワカメの佃煮 152 . 5 56 2 .72（3位） ⑤ 国東地方
4 魚のミリン干し 145 . 9 54 2 .70（4位） ⑤ 佐賀関町（現大分市），蒲江町（現佐伯市）
5 ところてん（てんや） 140 . 3 58 2 .42（6位） ①，④ 鶴見町（現佐伯市），国東地方
6 りゅうきゅう 136 . 8 55 2 .49（5位） ②，③ 佐賀関町（現大分市）
7 チリメンご飯 134 .4 57 2 . 36（8位） ⑥ 米水津村（現佐伯市）
8 魚のだんご・だんご汁 131 .6 57 2 . 31（9位） ②，③，④ 別府市，豊後高田市
9 ヒジキ飯 127. 5 54 2 . 36（7位） ①，⑥，⑦ 鶴見町・蒲江町（現佐伯市），津久見市保戸島
10 ブリ・干し大根 121 .4 54 2 . 25（10位） ⑧ 佐伯市上入津
11 ワカメご飯 118 .4 53 2 . 23（11位） ①，⑦ 鶴見町（現佐伯市），津久見市保戸島
12 タコのからし酢味噌 98 . 2 56 1 .75（13位） ① 鶴見町（現佐伯市）
13 エビのかき揚げ 96 .1 49 1 . 96（12位） ⑧ 佐伯市上入津
14 クロメ 78 .4 45 1 .74（14位） ②，⑦ 大分市
15 イカとワケギのぬた 73 .7 46 1 .60（15位） ⑧ 佐伯市上入津
16 丸ずし（姿ずし） 72 . 5 48 1 . 51（20位） ①，②，④，⑥，⑦ 鶴見町・米水津村（現佐伯市），大山町（現日田市）
17 イカ飯 69 . 8 44 1 . 59（16位） ①，②，⑤，⑥ 鶴見町・米水津村（現佐伯市）
18 あつ飯 63 .1 41 1 . 54（19位） ①，②，⑦ 鶴見町・蒲江町・米水津村（現佐伯市）
19 魚味噌 60 . 3 40 1 . 51（21位） ① 鶴見町（現佐伯市）
20 ごまだし 58 . 3 39 1 . 50（22位） ①，②，⑦ 鶴見町（現佐伯市）
21 小イワシなます 58 .0 37 1 . 57（17位） ⑧ 佐伯市上入津
22 タコ飯 54 . 8 44 1 . 25（26位） ③ 大分市，国東地方
23 テングサ寒寄せ 51 . 3 48 1 .07（36位） ①，⑥ 鶴見町（現佐伯市）
24 ホゴの吸いもの 49 . 3 32 1 . 54（18位） ① 鶴見町（現佐伯市）
25 イワシとチモトのぬたあえ 48 . 2 36 1 . 34（23位） ① 大分市
26 カニ汁・カニ飯 46 . 3 42 1 .10（35位） ②，③，④，⑦ 宇佐市，弥生町（現佐伯市）
27 フナ・アユの甘露煮（昆布巻き） 45 .4 43 1 .06（39位） ② 安心院町（現宇佐市）
28 ハモのチリ鍋 43 .6 38 1 .15（32位） ②，③，⑦ 中津市
29 ぶえん汁 41 . 9 33 1 . 27（25位） ① 鶴見町（現佐伯市）
30 アユのうるか 41 .6 35 1 .19（30位） ①，②，④，⑦ 日田市，中津江村（現日田市），本耶馬渓町（現中津市）
31 コイのあらい 40 . 2 36 1 .12（34位） ①，④ 日田市，宇佐市
32 キスゴの南蛮漬け 38 .4 37 1 .04（41位） ⑧ 中津市
33 きらすまめし（おからまめし） 33 .7 28 1 . 20（27位） ①，②，④，⑦ 臼杵市，上浦町（現佐伯市）
34 うれしの 32 . 3 27 1 . 20（29位） ②，③，④，⑦ 杵築市
35 サバのぬかみそだき 31 .7 31 1 .02（42位） ② 三光村（現中津市）
36 さつま 31 . 2 26 1 . 20（28位） ①，②，④，⑥ 鶴見町・米水津村（現佐伯市）
37 アナゴのつけ焼き煮 30 .6 31 0 . 99（43位） ⑧ 中津市
38 ニイナのぬた 30 .4 29 1 .05（40位） ①，⑤ 鶴見町（現佐伯市）
39 さい大根 27. 8 32 0 . 87（48位） ④ 蒲江町（現佐伯市）
40 アユ飯 26 . 5 25 1 .06（38位） ②，⑤，⑦ 大分市，耶馬溪町・三光村（現中津市）
41 小魚の塩炒り 26 .0 23 1 .13（33位） ① 宇佐市
42 マテ貝の浜焼き 25 .6 24 1 .07（37位） ② 豊後高田市
43 頭料理 24 . 8 26 0 . 95（44位） ①，②，④，⑦ 竹田市
44 タラおさの煮つけ（棒ダラの煮付け） 24 .6 28 0 . 88（47位） ①，④，⑦ 日田市
45 シラウオ（シロウオ） 24 .4 33 0 .74（59位） ①，②，⑦ 佐伯市（番匠川）
46 冷や汁 23 . 2 29 0 . 80（52位） ②，③，⑥，⑦ 杵築市，津久見市，蒲江町（現佐伯市）
47 ハモのつけ焼き 23 .0 29 0 .79（53位） ① 佐伯市鶴見
48 カニ豆腐 22 .0 28 0 .79（55位） ② 杵築市
49 イギスの酢味噌かけ 20 . 5 16 1 . 28（24位） ①，②，④，⑦ 宇佐市，弥生町（現佐伯市），国東市，豊後高田市
50 エビザコの塩炒り 20 .4 22 0 . 93（46位） ① 宇佐市
51 くじゃく 20 .0 17 1 .18（31位） ① 鶴見町（現佐伯市）
52 アミ飯 19 . 9 24 0 . 83（51位） ①，③ 宇佐市
53 タイめん（そうめん・うどん） 19 .4 25 0 .78（57位） ①，②，⑦ 姫島村，宇佐市，大分市
54 サバご飯 18 . 9 24 0 .79（54位） ① 日田市
55 ニナ味噌 16 . 9 20 0 . 85（50位） ⑤ 国東地方
56 海鳴りずし（すり身いなり） 14 . 3 15 0 . 95（45位） ⑥ 佐伯市
57 ドンクロ（ドンコ）の串焼き・甘露煮 11 .4 16 0 .71（61位） ①，② 宇佐市，犬飼町（現豊後大野市）
57 カワハギと大豆の南蛮漬け 11 .4 15 0 .76（58位） ② 日出町
59 黄飯 11 .0 13 0 . 85（49位） ①，④，⑦ 臼杵市
60 こけらずし 10 . 9 15 0 .73（60位） ⑥ 蒲江町（現佐伯市）
61 ぼけ汁 10 . 2 13 0 .79（56位） ①，②，⑦ 鶴見町（現佐伯市）
62 ひゅうが 9 .4 17 0 . 55（65位） ⑦ 津久見市保戸島
63 ぎょはん 9 . 2 17 0 . 54（66位） ④ 大分・速見地方
64 おひら 7. 5 11 0 .68（63位） ⑧ 臼杵市泊ヶ内
65 ドジョウ汁 7.0 10 0 .70（62位） ①，②，④ 宇佐市，日田市，九重町
66 冷やし汁 6 .0 10 0 .60（64位） ② 中津江村（現日田市）
67 茶台ずし 5 . 3 10 0 . 53（67位） ②，⑦ 臼杵市
68 しぐれ紅葉 3 . 5 9 0 . 39（69位） ② 安岐町（現国東市）
69 お方ずし 3 . 2 7 0 .46（68位） ②，⑦ 大分市
70 物相（もっそう）ずし 2 .6 8 0 . 33（70位） ②，⑦ 三光村（現中津市）























1 中津市 2 三光村 3 本耶馬渓町 4 耶馬渓町
5 山国町 6 宇佐市 7 院内町 8 安心院町
9 豊後高田市 10 真玉町 11 香々地町 12 姫島村
13 国見町 14 国東町 15 武蔵町 16 安岐町
17 杵築市 18 大田村 19 山香町 20 日出町
21 別府市 22 挾間町 23 庄内町 24 湯布院町
25 九重町 26 玖珠町 27 日田市 28 天瀬町
29 大山町 30 前津江村 31 中津江村 32 上津江村
33 大分市 34 野津原町 35 佐賀関町 36 臼杵市 
37 野津町 38 津久見市 39 犬飼町 40 千歳村 
41 三重町 42 大野町 43 清川村 44 緒方町
45 朝地町 46 竹田市 47 荻町 48 久住町
49 直入町 50 佐伯市 51 上浦町 52 弥生町
53 本匠村 54 直川村 55 宇目町 56 鶴見町



































中津市 25 70 .0 女性 84 .0％ 10 湯布院町 5 67 .8 女性 80 .0％ 1
三光村 5 63 .2 女性 60 .0％ 4 庄内町 5 65 .2 女性 40 .0％ 2
本耶馬渓町 5 65 .0 女性 80 .0％ 2 挾間町 5 71 .2 女性 60 .0％ 2
耶馬渓町 5 69 .2 女性 40 .0％ 5 大分市 100 73 .1 女性 76 .0％ 60
山国町 5 65 .4 女性 80 .0％ 3 野津原町 5 83 .0 女性 100％ 3
宇佐市 15 80 .1 女性 86 .7％ 11 佐賀関町 5 82 .2 女性 100％ 5
院内町 5 66 .4 女性 60 .0％ 3 臼杵市 13 73 .2 女性 69 .2％ 7
安心院町 5 75 .2 女性 80 .0％ 3 野津町 5 74 .8 女性 100％ 5
豊後高田市 7 63 .4 女性 65 .7％ 2 津久見市 9 66 .9 女性 100％ 5
真玉町 5 73 .0 女性 80 .0％ 3 犬飼町 5 75 .0 女性 80 .0％ 3
香々地町 5 65 .0 女性 100％ 4 千歳村 4 54 .8 女性 100％ 4
姫島村 4 59 .3 女性 100％ 2 三重町 5 77 .6 女性 60 .0％ 3
国見町 5 63 .2 女性 100％ 3 大野町 5 73 .4 女性 100％ 4
国東町 5 64 .0 女性 60 .0％ 3 清川村 4 77 .8 女性 100％ 4
武蔵町 5 68 .6 女性 100％ 2 緒方町 5 73 .0 女性 100％ 2
安岐町 5 71 .0 女性 100％ 2 朝地町 5 64 .6 女性 100％ 3
杵築市 10 77 .5 女性 50 .0％ 7 竹田市 7 75 .9 女性 100％ 4
大田村 4 74 .0 女性 100％ 3 荻町 4 73 .8 女性 100％ 3
山香町 5 74 .2 女性 60 .0％ 3 久住町 5 76 .8 女性 100％ 1
日出町 10 77 .9 女性 70 .0％ 6 直入町 4 63 .3 女性 100％ 1
別府市 40 70 .3 女性 75 .0％ 19 佐伯市 15 70 .5 女性 100％ 11
九重町 5 73 .0 女性 60 .0％ 2 上浦町 4 71 .3 女性 100％ 2
玖珠町 6 80 .3 女性 83 .3％ 3 弥生町 5 75 .6 女性 80 .0％ 4
日田市 20 76 .7 女性 75 .0％ 8 本匠村 4 71 .5 女性 75 .0％ 3
前津江村 4 73 .5 女性 100％ 2 直川村 4 57 .5 女性 100％ 3
中津江村 4 68 .8 女性 75 .0％ 4 宇目町 5 64 .2 女性 80 .0％ 4
上津江村 4 65 .0 女性 100％ 3 鶴見町 5 67 .0 女性 80 .0％ 5
大山町 4 77 .3 女性 100％ 4 米水津村 4 69 .8 女性 100％ 2
天瀬町 5 76 .6 女性 80 .0％ 2 蒲江町 5 83 .2 女性 100％ 4































































































































































































図 11 コイのあらいの摂食頻度分布 
図12　タラおさの煮付けの摂食頻度分布
 














































































図 13 ごまだしの摂食頻度分布 図13　ごまだし 食頻度分布 図14　さつまの摂食頻度分布
 
図 14 さつまの摂食頻度分布 
図15　マテ貝の浜焼きの摂食頻度分布
 
図 15 マテ貝の浜焼きの摂食頻度分布 
 
図 16 イギスの酢味噌かけの摂食頻度分布 図16　イギスの酢味 けの摂食頻度分布
図17　冷や汁の摂食頻度分布
 
図 17 冷や汁の摂食頻度分布 図18　タイめんの摂食頻度分布
 





























図 19 きらすまめしの摂食頻度分布 
 
図 20 うれしのの摂食頻度分布 
 
図19　きらすまめ 摂食頻度分布 図20　うれしの 食頻度分布
図21　頭料理の摂食頻度分布
 
図 21 頭料理の摂食頻度分布 
 





















































































































































































1 安心院町 114 .4 北部：内陸農村（現宇佐市） 30 日田市 47.0 西部：内陸都市
2 本匠村 112 . 3 南部：内陸農村（現佐伯市） 30 山香町 47.0 東部：内陸農村（現杵築市）
3 弥生町 90 .1 南部：内陸農村（現佐伯市） 30 朝地町 47.0 豊肥：内陸農村（現豊後大野市）
4 竹田市 85 .7 豊肥：内陸都市 33 直入町 46 . 5 豊肥：山間農山村（現竹田市）
5 大田村 77. 8 東部：内陸農村（現杵築市） 34 大分市 45 .6 中部：沿岸都市
6 津久見市 77. 8 中部：沿岸工・農・漁業都市 35 本耶馬渓町 43 .7 北部：内陸農山村（現中津市）
7 久住町 77. 5 豊肥：山間農山村（現竹田市） 36 三重町 42 . 3 豊肥：内陸都市・農村（現豊後大野市）
8 野津町 73 . 2 中部：内陸農村（現臼杵市） 37 千歳村 40 . 8 豊肥：内陸農村（現豊後大野市）
9 犬飼町 71 . 3 豊肥：内陸農村（現豊後大野市） 38 佐賀関町 40 . 3 中部：沿岸漁村（現大分市）
10 直川村 62 . 3 南部：内陸農村（現佐伯市） 39 緒方町 38 .9 豊肥：内陸農村（現豊後大野市）
11 鶴見町 60 . 3 南部：沿岸漁村（現佐伯市） 40 杵築市 38 . 5 東部：都市・近郊農村
12 安岐町 59 .7 東部：沿岸・内陸農漁村（現国東市） 41 佐伯市 37.1 南部：沿岸工・農・漁業都市
13 清川村 57.7 豊肥：内陸農村（現豊後大野市） 42 三光村 36 . 3 北部：都市近郊農村（現中津市）
14 九重町 56 . 3 西部：山間農山村 43 天瀬町 34 .4 西部：内陸農山村（現日田市）
15 宇目町 55 . 2 南部：山間農山村（現佐伯市） 44 別府市 33 . 8 東部：沿岸温泉観光都市
16 米水津村 54 .9 南部：沿岸漁村（現佐伯市） 45 前津江村 32 .0 西部：山間農山村（現日田市）
17 中津市 53 .7 北部：都市・近郊農村 46 挾間町 31 . 5 中部：内陸農村（現由布市）
18 姫島村 53 . 2 東部：離島漁村 47 真玉町 30 .7 北部：沿岸・内陸農漁村（現豊後高田市）
19 蒲江町 52 .7 南部：沿岸農漁村（現佐伯市） 48 国東町 29 .9 東部：沿岸都市・農漁村（現国東市）
20 荻町 52 . 5 豊肥：山間農山村（現竹田市） 49 大野町 29 . 3 豊肥：内陸農村（現豊後大野市）
21 臼杵市 51 . 8 中部：沿岸工・農・漁業都市 50 香々地町 28 . 5 北部：沿岸・内陸農漁村（現豊後高田市）
22 武蔵町 51 .6 東部：沿岸・内陸農漁村（現国東市） 51 大山町 27. 5 西部：内陸農山村（現日田市）
23 宇佐市 51 . 5 北部：都市・近郊農漁村 52 日出町 27. 2 東部：沿岸工・農村
24 国見町 51 . 3 東部：沿岸・内陸農漁村（現国東市） 53 庄内町 26 . 2 中部：内陸農村（現由布市）
25 院内町 51 .0 北部：内陸農村（現宇佐市） 54 野津原町 25 .4 中部：内陸農村（現大分市）
25 湯布院町 51 .0 中部：内陸温泉観光都市（現由布市） 55 山国町 23 .9 北部：内陸農山村（現中津市）
27 上浦町 50 .0 南部：沿岸漁村（現佐伯市） 56 中津江村 21 . 5 西部：山間農山村（現日田市）
28 豊後高田市 49 .9 北部：都市・近郊農村 57 上津江村 20 .1 西部：山間農山村（現日田市）
































































順位 市町村名 漁獲量（t）収獲量（t） 合 計
1 佐伯市 20 ,610 22 ,144 42 ,754
2 津久見市 5 ,153 3 ,654 8 ,807
3 杵築市 3 ,449 113 3 ,562
4 国東市 2 ,211 8 2 ,219
5 中津市 836 270 1 ,106
6 日出町 1 ,004 x 1 ,004
7 宇佐市 777 x 777
8 姫島村 776 x 776













































































16）  沿岸の22旧市町村の人口総計が935 ,845人（全体比





























佐伯市（2013）：佐伯はこんなまち．佐伯市 web ページ 
h t t p : / / w w w. c i t y. s a i k i . o i t a . j p / c i t y / g a i y o u
（konnamachi）.html．
水産庁編（2011）：『平成23年 水産白書』農林統計協





































Regional Development of Traditional Seafood Meals in Oita Prefecture
NAKAMURA Shusaku 
Faculty of Education and Culture, University of Miyazaki
The purpose of this study is to clarify the regional development of traditional seafood meals and their conditions of loca-
tion in Oita Prefecture.
It was revealed that there are eleven distribution types of seafood meals:
A: Types of Pan-prefecture area （A-1: High frequency of eating, A-2: Medium frequency of eating）…
B: Types of Wide area （B-1: The coastal and inland areas, B-2: The coastal area, B-3: The inland area）…
C: Types of Particular area （C-1: The Southern part of the prefecture, C-2: The Northern and the Eastern parts of the 
prefecture, C-3: The coastal and inland areas, C-4: The coastal area, C-5: The inland area）
D: Types of meals that are disappearing
The traditional seafood meals are the important cultural treasure of the region.  Therefore, it is necessary not only to 
keep a record of them, but also to use them for the activation of the region.
Keywords:  traditional seafood meals, regional culture, pattern of distribution, the conditions of loca-
tion, Oita Prefecture
